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Darwin ve Abdülhamit
Padişah, Darwin kuramına inanmadığını, ancak bir gün ı 
kuram doğrulanırsa bunun İslamiyeti etkilemeyeceğini 
söylüyordu.
Vehbi Belgii
D arwin, Türlerin Kökeni adlı dev ya­pıtını 1859’da yayımlamıştı. Kitap, o günden bugüne, Hıristiyan çev­
relerin başlıca saldırı konusu oldu. Semi­
nerler, paneller, konferanslar birbirini izle­
di. Konu, davalara, yasaklamalara yol aç­
tı. Oysa Darwin,-kitabında, Hıristiyanlığa 
saldırmıyordu. Onun amacı, canlı türleri­
nin nasıl olup da bu kadar çeşitlilik gös­
terdiğine bilimsel, yani akılcı bir yaklaşım 
getirmekti. Şunu diyordu Darwin, yaşam 
boyu bilimsel ve deneysel çalışmalarından 
sonra: “ Canlılar, kıt olan besinler için bir­
birleri ile ve doğa ile sürekli savaşım için­
dedir. Bunda, en yetenekli olan yaşar, 
öbürleri yok olur. Yetenekten maksat, do­
ğanın durmadan değişen koşullarına ken­
dini uydurabilmektir. Yer tabakaları bu dur­
mayan değişikliğin ve değişikliklere ken­
dilerini uyduramamış, yani yok olmuş can­
lıların örnekleriyle doludur. Değişen çev­
re koşullarına kendini uydurma zorunlulu­
ğu hayvanların değişikliğe uğramasına yol 
açar. Türler böyle ortaya çıkar.”
500 sayfalık bilimsel bir kitabın 5 satır­
lık özeti budur. Görüldüğü gibi Darwin’in 
amacı Tevrat’ı ve İncilleri çürütmek değil, 
türlerin neden bu kadar çeşitlilik göster­
diğinin akılcı bir izahını yapmaktı.
Ama Hıristiyan çevreler Darwin’e he­
men savaş açtılar. Onlara göre insan ve 
öbür canlılar kutsal kitaplarda yazılı oldu­
ğu biçimde oluşmuştur. Yani, Tanrı, ilk er­
kek Âdem’i topraktan, ilk kadın Havva'yı 
onun kaburgasından yarattı. Tanrı öbür 
canlıları da topraktan yaratıp adlarını 
Âdem’e koydurdu. İlk erkekle ilk kadın cen­
nette yaşarlarken tek durmayıp fingirdeş- 
tiler. Tanrı da onları cennetten dehleyip 
dünyaya gönderdi.
Görülüyor ki Darwin’in izahı Tevrat’ın- 
kine uymuyor. Aslında, Darwin, insan ve 
canlıların nasıl yaratıldıkları konüsuna do­
kunmuyor. Onun amacı, demin de söyledi­
ğim gibi türlerin çeşitliliğine akılcı bir izah 
getirmekti. Nitekim, kitabının adı da bunu 
gösteriyor: “ Yaşam Savaşımında Doğal 
Ayıklanma ve En Yeteneklilerin Kalması 
Sonucu Türlerin Ortaya Çıkışı.”
Saldırı neden Darwin’e?
Darwin kendisinden önce aynı konula­
rı işlemiş bilginlerle yapıtlarının özetini ve­
riyor kenti kitabında. Darwin’in bu konu­
yu ele almış olanların en sonunda geldi- 
» ğini anlıyoruz. Durum bu olunca neden o 
yapıtlar gürültü çıkarmamış da üstadınki 
hedef tahtası yapılmış? O vakte kadarki 
izahların en başarılısını o yaptı da ondan.
Nitekim böyle bir olaya Marx’in ünlü ki­
tabında da rastlıyoruz. Sosyalist teori baş­
kaları tarafından da işlenmişti. Fakat bu­
gün onların fikirlerini sadece doktrin tari-
hi kitaplarında okuyoruz. Marx’in “ Serma- 
ye”si ise tek hedef olmuş.
Ve Abdülhamid
Neden yazıyorum bu tartışmaları? Şun­
dan: Darwin’in kitabı yayımlandığı sırada 
Abdülhamid 17, tahta çıktığında (1876) 34 
yaşında idi. Olayı ve tartışmaları izliyordu. 
Kendisi hem halife hem de tab’asının ço­
ğunluğu Müslüman olduğu için 
“ İslamcılık" politikası güdüyordu. Hatta bu 
yüzden, bir ara devlet dilini Arapça yap­
mayı düşünmüş, fakat Küçük Sait Paşa­
nın karşı koyması yüzünden vazgeçmişti. 
Padişah, dünyayı sarmış olan tartışma 
hakkında, bilgi sahibi olmak istiyordu. Bu­
nun üzerine, Abdülhamid al-Jisr adlı Su­
danlı bir din bilginine, bu konuda, bir ra­
por hazırlamasını emrediyor. O da bir ki­
tap hazırlayıp hünkâra sunuyor. Bilgin, 
Darwin kuramına inanmadığını, fakat bir 
gün olur kuramın doğruluğu anlaşılırsa bu­
nun İslamiyet'i etkilemeyeceğini de ekliyor.
Londra’da çıkan New Scientist dergi­
sinin 17 mart sayısının 21. sayfasında ve­
rilen bu haber ne dereceye kadar doğru, 
bilemiyorum. Durumu ilgililerin dikkatine 
sunuyorum.
Darwin yüzünden hapse 
atıian profesör
Aynı yazıda belirtildiğine göre işte bu 
Sudanlı din bilgininin ülkesinde, Hartum 
Üniversitesi’nden Faruk Muhammed İbra­
him adlı bir profesör, derste Darwin kura­
mını anlattığı için tutuklanıyor, kamçı ile 
tekme ile tokatla dövülüyor, ölümle tehdit 
ediliyor ve olmadık hakaretler görüyor.
Kimler bunları yapanlar? 1989’da askeri 
bir darbe ile iktidarı ele geçiren koyu din­
ci Korgeneral Omar Hassan Al-Bashir’in 
adamları. General, siyasi muhaliflerinin 
yüzlercesini, yargılamadan hapse attırıyor, 
kendisi ile aynı siyasi görüşte olmayan pro­
fesörleri içeri attırıyor. Sadece Profesör Fa­
ruk Muhammed İbrahim, sırf Darwin Ku- 
ramı’nı anlattığı için, hapse tıkılıyor ve da­
yağın, hakaretin her çeşidini yiyor.
Profesör, Sudan makamlarına ve Har­
tum Üniversitesi Rektör Muavini’ne yaz­
dığı dilekçenin bir suretini Londra’da,
Cambridge Afrika Araştırmaları Merkezi’n- 
de de çalışan Salah Bander’e de gizlice 
gönderip durumu bildiriyor. Bir aracı eli ile. 
Salah Bänder genbilim uzmanıdır.
Salah Bänder, Londra’daki İslam kuru­
luşlarını mektuptan haberdar ediyor. Ora­
daki İslam kuruluşlarından birinin müdü­
rü olup “ İmamlar ve Camiler Derneği” nin 
de başkanı bulunan Zeki Badawi şöyle di­
yor:
“ İnanılır gibi değil. Sudanlı yöneticiler 
herhalde çıldırmışlar. Böyie bir şeye ancak 
gülünür. Kendileriyle aynı görüşü paylaş­
mayan muhalifleri için böyle bir hareket bir 
dereceye kadar haklı görülse bile bilimsel 
görüşlerinden dolayı bir profesörü hapse 
atıp işkenceden geçirmek nasıl kabul edi­
lebilir? Kaldı ki bir üniversitede okutulacak 
derslerin programını tek bir profesör de­
ğil, bir kurul hazırlar. Faruk Muhammed 
İbrahim, programlarda olmayan bir şey 
yapmamıştır.”
Badawi’ye göre Darwin kuramı ile İsla­
miyet arasında çelişki yoktur. Kur’an ile 
Tevrat, yaradılış konusunda aşağı yukarı 
aynı hükümleri paylaşıyorlar. Nitekim, Su­
danlı din bilgini Abdülhamid al-Jisr de 100 
yıl önceki raporunda görüşünü şöyle açık­
lamamış mı idi?
Sonuç
Sudan yönetiminin, Profesör Faruk Mu­
hammed İbrahim’i içeri atmasına ben se­
vindim. Çünkü Sudan, birkaç yıl içinde, Al­
manya’dan da ileri gidecek. Çünkü Tanrı, 
gönderdiği kitaplarda yazılı gerçekleri ka­
bul edenleri sırf bu yüzden destekleyece­
ği gibi bu gerçekleri bırakıp Darwin kâfiri­
nin sözlerine uyanları “ kahr isminnen kahr 
edecek”. Sonra, Sudan halkı da kutsal ki­
taplara uygun icraat yapan ihtilalcilerini 
devirmeye çalışmayacak, sonsuza dek on­
ları başında tutacaktır.
Bugün Darwin kuramına iki yönden sal­
dırılıyor: Dinsel ve bilimsel yönden. Din­
sel yönden saldıranların görüşü şu: “ Can­
lıların yaradılışı ve türleri hakkında gök din­
lerinde ne deniyorsa onlar doğrudur.” Bun­
ların hepsinin kafalarının arka planında bu­
nun kanıtlanması amacı yatıyor. Oysa böy­
le bir gayret boşunadır. Çünkü Tevrat’ın 
baş tarafındaki “Tekvin”  öyküsü, öykü de­
ğil, tam bir efsanedir ve Yunan mitolojisin­
deki Promothee efsanesinden alınmadır. 
Aynı efsaneye, değişik şekillerde, Sümer 
ve Mısır mitolojilerinde de rastlanmakta- 
dır.
Bilimsel yaklaşım normaldir. Her kuram 
önce hep saldırıya uğrar, sonunda gerçek 
anlaşılır ve müspet bilimin malı olur. Bü­
tün felsefe sistemleri, bütün yeni buluşlar 
böyle hep itirazla karşılaşmış, sonra dü­
zeltilmiş şekli ile veya aynen kabul edilmiş­
tir. Darwin kuramının da bunlardan farkı 
yoktur. O da gerçek ortaya çıkana kadar 
tartışılacaktır. Bu durumda, 131 yıl önce or­
taya atılmış bir görüşü çürütmeye çalış­
mak, laf kıtlığında asmaları budamak, la­
hanalara sırık dikmektir. Çünkü Darwin1 
in kuramı da o günden bugüne değişik­
liklere uğramıştır ve uğrayacaktır.
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